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3Одним из этапов научного разви-тия экономической географии 
стала деятельность «школы простран-
ственного анализа». Возникнув на 
волне бурного прогресса в развитии 
методов и средств количественного 
анализа в науке 1950 – 60-х гг., в конце 
столетия она утратила самостоятель-
ное значение и практически транс-
формировалась в «региональную на-
уку» (регионалистику) и  частично 
интегрировалась в сравнительную 
экономику (компаративистику). 
Основополагающими в этом на-
правлении исследований стали работы 
Фреда Шеффера [1] и Уолтера Айзарда 
[2], идеи которых в дальнейшем были 
развиты в исследованиях В. Бунге, П. 
Хаггета, Д. Чорли, Э. Ульмана, Э. Тейфа 
и др.
Представители данной научной 
школы внесли значительный вклад в 
развитие исследования моделей типа 
«территориальная единица – экономи-
ческие показатели (табл. 1).
Основными недостатками такого 
подхода являются на наш взгляд сле-
дующие:
1. Отсутствие  единого простран-
ства значений и мер (пространства со-
стояний) и, как следствие, не соблюде-
ние принципа «системной наследствен-
ности» (сохранения основного систем-
ного свойства, качества) при переходе с 
одного системного уровня (надсистема, 
система, подсистема) на другой.
В настоящее время, в рамках раз-
личных научных направлений и школ, 
сформирована и исследуется большая 
совокупность показателей на основа-
нии которых осуществляется анализ 
социально-экономического положе-
ния того или иного региона. Поэтому, 
зачастую очень сложно сделать сопо-
ставительную оценку одной и той же 
территориальной единицы по разным 
показателям. 
Что, например, является более зна-
чимым для жителей Коста-Рики: иметь 
наивысший в мире индекс счастья или 
занимать 69-ю позицию по Индексу че-
ловеческого развития ПРООН?. Самые 
экономически оптимистичные люди у 
нас живут в Нигерии, Гане и Вьетнаме 
- странах, которые отнюдь не блещут 
высоким, в нашем понимании, уров-
нем развития и ВВП на душу населения 
которых, оставляет желать лучшего (в 
2011 году -154, 151 и 156 позиции со-
ответственно). Тогда как чувство от-
чаяния в отношении экономических 
перспектив наиболее сильно выражено 
в странах Центральной Европы и США 
– странах не бедных и не отсталых.
В результате не обеспечивается 
совместимость оценочных показате-
лей, что становится объектом соци-
альных спекуляций и манипуляций.
2. При системном подходе к анализу 
таких моделей, территориальные еди-
ницы становятся соответствующими 
системными единицами, что позволяет 
рассматривать и исследовать самоор-
ганизационные процессы в социуме. 
Однако, при этом, сущность и механизм 
реализации этих процессов отобража-
ются через результаты общественной 
деятельности, тогда как, следуя логике 
эволюционного процесса – ядром меха-
низма самоорганизации более высокого 
уровня являются элементы нижележа-
щего. И фактически, в основе обще-
ственных процессов лежат физио-пси-
хологические особенности поведения 
групп и индивидуумов.
Именно недооценка роли этих фак-
торов, на наш взгляд, привела к деграда-
ции собственно «школы пространствен-
ного анализа». И не случайно, ученые, 
считавшиеся классиками этой школы, 
покинули ее и продолжили свою дея-
тельность в направлениях, пересекаю-
щихся с поведенческими науками – Уол-
тер Айзард уходит в конфликтологию, 
Уильям Бунге и Дэвид Харви — в анализ 
социального неравенства, Питер Хаггет 
Табл. 1.
Типовая модель анализа данных в экономической и социальной географии
Территориальные единицы Экономические показатели
a1 a11 a12 a13 a14 a15
a2 a21 a22 a23 a24 a25
a3 a31 a32 a33 a34 a35
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4сосредотачивается на исследованиях в 
области медицинской экологии [3].
Именно аспекты взаимосвязи 
поведенческих особенностей инди-
видуумов и групп с результатами 
деятельности общества лежат в ос-
нове органистической концепции 
(детальнее см. [4]) управления соци-
ально-экономическими объектами и 
авторских разработок в рамках теории 
управления гармоничным развитием 
систем в экономике (детальнее можно 
посмотреть в других работах автора, 
опубликованных в материалах преды-
дущих конференции 2011-2012 года). 
В рамках выполняемых иссле-
дований экономических процессов 
любого масштаба (от подразделения 
предприятия до национально- и гло-
бально-экономических) в качестве си-
стемной единицы выступает социаль-
но-экономическая группа, показатели 
деятельности которой отображаются 
в N-мерной системе координат – про-
странстве состояний (табл. 3).
При этом, базовым пространством 
состояний является трехмерная систе-
ма координат измерения поведенче-
ских аспектов индивидуума (аффек-
тивная, когнитивная и конативные со-
ставляющие – столбец 1 табл. 4).
Индивидуум является ядром ме-
ханизма самоорганизации соответ-
ствующей группы. При этом, если при 
рассмотрении индивидуума опреде-
ляющим является характер «Взаимо-
действий» (коммуникация «равный с 
равным») с окружением, то в рамках 
группы рассматривается характер «Вза-
имоотношений» (коммуникация «с ие-
рархией»). Общетеоретическая типоло-
гия таких взаимоотношений представ-
лена в столбце 3 табл. 4, и на ее основе, 
для анализа социально-экономических 
показателей территориальных можем 
сформировать соответствующие типы 
социально-экономических групп (стол-
бец 4 табл. 4).
Методические аспекты выполне-
ния такого анализа территориальных 
единиц можем рассмотреть на приме-
ре показателей структуры экономики 
выборки стран, подготовленной на 
основе данных отчета Организации 
экономического сотрудничества и раз-
вития (ОЭСЭР) за 2011 год [5].
Для этого произведем предвари-
тельную обработку данных для соответ-
ствующей указанным выше принципам 
группировки и сформируем табл. 5. В 
ней деятельность социально-экономи-
ческой группы «игроки» будет отобра-
жаться структурными показателями 
финансового сектора (кредитно-фи-
нансовые, деловые, страховые услуги) 
экономики соответствующей террито-
риальной единицы (страны). И далее 
соответственно: - группа «поставщи-
ки» - логистический (транспорт, связь, 
складское хозяйство, торговля, гости-
ницы, общественное питание) сектор; 
- группа «производители» - товарно-
материальный (промышленность, сель-
ское хозяйство) сектор; - группа «стро-
ители» - сектор поддержки развития 
(строительство); - группа «правители» 
- сектор управления (услуги госсектора, 
Табл. 2.
Модель анализа данных в органистической концепции развития экономических объектов
Географическое пространство
Территориальные единицы
Системообразующее пространство
Пространство состояний системных 
единиц
Социально-экономические 
показатели
a1 N-мерная система 
координат
a11 a12 a13 a14 a15
a2 a21 a22 a23 a24 a25
a3 a31 a32 a33 a34 a35
Рис.1. Результат кластеризации (дендрограмма)
5включая социальные и индивидуаль-
ные).
Для выполнения анализа много-
мерных данных существует множе-
ство методических инструментов. 
Одним из наиболее простых в ис-
пользовании является иерархический 
кластерный анализ. Реализация его, в 
данном случае осуществлялась с по-
мощью пакета статистических про-
грамм SPSS 13, итоговый результат 
которой выдается в виде нескольких 
графических и табличных форм. Одна 
из них – дендрограмма – представлена 
на рис. 1.
Учитывая ограниченный объем 
данной статьи, выделим несколько 
примечательных кластеров в которые 
входят страны, которые в текущем году 
испытывают наиболее сильное влияние 
кризисных явлений: США (кластер А), 
Греция (кластер Б), Испания и Португа-
лия (кластер В) (табл. 6).
Так, негативным моментом в эко-
номиках кластера А является большое 
влияние на их эффективность  игро-
вых (биржи, инвестиции, страхова-
ние) и управленческих (государствен-
ный менеджмент) видов деятельно-
сти. Состав данного кластера с боль-
шой долей вероятности указывает на 
«искусственную» природу кризисных 
явлений в США.
Структурные же показатели кла-
стеров Б и В, характеризуются ориен-
тацией экономики этих стран на логи-
стический сектор, который фактически 
должен выполнять роль «балансира». 
В данном же варианте наблюдается су-
Табл. 4.
Анализируемые показатели деятельности социально-экономических групп в рамках территориальных единиц
Территориальные 
единицы
Показатели
системных единиц (часть ВВП, %)
Страна Финансовый
сектор
Логистический
сектор
Товарно-
материальный
сектор
Сектор 
поддержки
развития
Сектор 
управления
Australia 31,5 20,0 22,1 7,9 18,5
Austria 24,0 23,4 23,8 6,9 21,9
Belgium 30,3 21,8 17,3 5,3 25,3
Canada 26,0 21,1 26,3 6,9 19,7
Chile 20,7 17,0 38,0 8,1 16,2
Czech Republic 18,4 24,0 32,9 7,2 17,5
Denmark 26,8 20,7 18,9 4,3 29,3
Estonia 23,8 25,2 26,2 5,7 19,1
Finland 24,1 19,8 25,3 6,6 24,2
France 34,1 19,2 13,2 6,5 27,0
Germany 30,5 17,2 24,6 4,1 23,6
Greece 20,5 33,3 17,0 4,1 25,1
Hungary 23,3 20,4 30,2 4,0 22,1
Iceland 25,1 18,6  27,4 5,0 23,9
Табл. 3. 
Принцип классификации социально-экономических групп в анализе территориальных единиц
Поведенческая доминанта 
индивидуума (оси координат 
пространства состояний 
индивидуума)
Вид взаимодействия 
индивидуума с 
окружением
Вид взаимоотношений в 
группе (в рамках теории 
управления гармоничным 
развитием)
Социально-экономическая 
группа в анализе 
территориальных единиц
1 2 3 4
Аффективная Игра
Игра
Игроки
…
…
Баланс
(установление (взаимосвязей)
Поставщики
Когнитивная Познание
Познание (формирование 
«нормы»)
Производители
…
…
Стратегия (подготовка базы 
изменений)
Строители
Конативная Изменение
…
…
Управление Правители
6Ireland 27,2 17,2 27,2 5,6 22,8
Israel 36,5 16,8 18,5 4,9 23,3
Italy 28,4 22,2 21,2 6,0 22,2
Japan 27,9 18,9 21,4 6,1 25,7
Korea 19,0 19,0 35,3 6,5 20,2
Luxembourg 48,4 22,1 8,4 4,9 16,2
Mexico 20,9 27,6 30,2 7,1 14,2
Netherlands 27,7 20,5 20,4 5,3 26,1
New Zealand 30,5 21,4 23,8 5,4 18,9
Norway 19,7 15,3 36,3 5,9 22,8
Poland 18,1 27,3 28,3 7,0 19,3
Portugal 23,1 25,5 19,4 6,0 26,0
Slovak Republic 19,1 24,2 29,7 9,0 18,0
Slovenia 23,4 22,2 26,4 6,7 21,3
Spain 22,8 25,3 18,3 10,1 23,5
Sweden 24,6 19,6 22,9 5,5 27,4
Switzerland 23,6 22,0 22,2 5,7 26,5
Turkey 22,2 30,1 30,8 4,6 12,3
United Kingdom 33,7 20,6 16,4 6,1 23,2
United States 34,2 18,0 16,9 4,1 26,8
China 10,7 8,5 50,0 6,6 24,2
Indonesia 7,2 20,2 52,1 10,3 10,2
Russian Federat 17,6 30,3 32,1 5,5 14,5
South Africa 21,3 23,1 29,4 3,8 22,4
щественная его диспропорция с финан-
совым и производственным секторами, 
что соответственно негативно влияет 
поддержание бюджетного равновесия 
этих территориальных единиц.
В дальнейших исследованиях пред-
полагается рассмотреть влияние «те-
невой» и «долговой» составляющих 
экономики на характер социально-эко-
номических процессов в социуме.
Представленный в работе методи-
ческий подход позволяет сформировать 
единое пространство состояний для ана-
лиза деятельности социально-экономи-
ческих групп в рамках территориальных 
едениц, а также исследовать свойства и 
механизм самоорганизационных про-
цессов в социуме с учетом психологиче-
ски обусловленных социально-поведен-
ческих типов отдельных людей и групп.
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